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　2020年11月 7 日（土）、聖学院大学ヴェリタス館
教授会室において、第11回埼玉税法研究会が開催
され、院生19名（ 1 年次生 9 名、 2 年次生10名）
による修士論文構想報告会を行った。






















た。第 1 部（ 9 ：30 ～ 11：10）は 2 年次生 5 人、
短い休憩を挟んで第 2 部（11：20 ～ 13：00）は 2
年次生 5 人、昼食休憩のあと第 3 部（13：50 ～
14：20）は 1 年次生10人という時間配分で、 2 年
次生は 1 人当り発表10分・質疑10分、 1 年次生は




















問いを立てることの重要性、（ 2 ）タイトル、（ 3 ）
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